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La subsistencia I.'
de les dues Sin�
,




SOLTI 11 If, C.U!J
aUBsc,RIF'CIO. 2·' 50 PES SE T E S M es
� cAmunt,"amunt sempre.
,
I quen- ia no trobls escelee, pula
sobreel teu cap; mlllor sobre el teu
,
D Is e l p Ii n a " d
-
� 'g u e r, ·r' a I Bores d,ecisives i serenes Etanterna mAgica
-; Bn el darrer 'Conseli que he celebrat el Govern de I� Generalnet ve apro- r, �i.n�ao es 8vui' �I pun! de )'�spanya .,,), Per POPBYEver-se un decret �� vlrturdel qual' es crea un cCertificatde treba))", Es u�a I lleiel que �s�a sofrint les u,rpades de i'mun't sempre
'
mesura que crelem encerreue i indispensable en el caml de creer a I'll nostra i ,�a hlena felxlste. '.I'l,,'reraguDrda, mesea dlsrreta en coses oblectlvee, una vertadera i, autentlce dls- I' Tots els antifei.xlstes tenlm posersclpliull de guerra. . els ulls en Ja martir: Buscadi. La prem-
,
La guerra' he crear nombrosoe treballs que necessiten l'esforc tie tot el sa fa uns dies que amb els .-J1astlmo·
.
po�le·. I tenmetelxvmenrre delxa de fer se, una quanrirat enorme dejaeca, hi he 'sos de�ana ll!uda per a It! ciutardeml lers de persones .Ciu� vill�n, sense .tre�aHar i molts miters que rrebellen I Besconfe •. Sol-llclte homes, ar�es:amb un horarl restrtngn. Alxt)" no pnva que els cafes estlgutn plens ,11 ves- I quevrures I tot ftJlo que.es necessen
sar, els teatres i cinemes acabin les locellrets i -els music- hells, cabarets j al-· per tal que une lIuitadors pletorlcs de
tree llocs de dlversl« i embrutlment 'no "acebin mal le clientele. Clienfelu de entuslesme pllguin reelsttr i veneer
homes Ioves, forts, sans, que obliden messesovtnr le ,granAtrcigedia que esta ale criminals estrimgers que han, vin­
vivint el nostre p-afs sore la guerra del felxleme. Arc mateix lea ;latges s9n gut a Bspanya� a, s�mbrar' la mort i le
plenes cada dia d'unamultltud que vtu alegrement le seve vlde.jsense preocu- 'desola,cf6, amb-Ia complaenca i as­
par-ee aperentmenr de res �
.
"
,sentiment de les naclons que es diuen"
, Cal acabar amb aquesta 'rer�guardZl viciada 21mb fan1e proportieS. Ais civilitzades. / .
'
/
JJgstres)ronts h-f h�, cllda d!a, homes que �onen)n ee<va'vida"geherdt�ament Sf. eIs espanyols, Ivarta U'lusi6! es·
per la llibertat i per'}n pau d�d peis. I mentre 'seguefx 'augme,nlant la JUsta de perem qu.e lIquestes naclons iniervin­
cases endoIade�'. 'gue ban de. Jor�u la per'duB d;un' heroic soldat de Pexerdt ,.guin en el carnatl1e que fan amb nos�,
del poble, tant de pla1xerf, '1anft! ,disbauxa,�es un sarcasm,e j una para_doxa re-, alfr�8�A)e�rmya 1 Itallo,' ts temps, per."
. "olta��fPllnll de-gue,r"" f!1 �overri-d� ·l��eneralifat en� ado�lar hi creocl61· dU�OI ho h�m 'defer pel noslr. e�mp­d�l, fer.�ffi_cat de Tre�ftl1 pre�, una, mesura qU,e pot' deV�nj,rfS,�nit05,a �n aquest 1
Ie I �O�PI�n, t, am� ��5 nos�res m�f!8�S,'5e ntlt SJ �s sap trobar el sistema de regular)8 ,sevli dlstrJbuci6!_.J>erque ,cal ,_car I iJJud�>de certes nacJons I umcfttil stingir entre els
.
obrers auientiC's que rrebaJlen unes: hor�s ll) dift i els que, cosa plie faron ,per is ajudar- rios sera,
S'6� obrer� de ,cap ,de mes pe� anar a signarJa fiomina�. Esfaria� per fa.nt, eri- I "morir b�. No. fe,nim 'Ia culpa del que,c,erl'ada l� dis�osiCi6 que O.rd�nes ,Ie mobiJir.zaci6 de Ie hores lJiures de cada 1'_ est� passan1;. al contrftrl, �osaJtre�ciutada a favor de Je5 NecessJfats de Guerra. hem de presentaT-nos davant )0 PZlU,
,:� _
Creiem que> la si!uaci-9 dincil que vju eJ nosfre' Pfti�. obllga a tothom a I del m6n com' II' civflitzats i hun;aniR-
epo rtar�eI tnrrxffn d'esfor� ZI'rlf11{lt1�gtfrlfment que S'e!f1Pl"e=1ft'aufUl"an' ettI-· te� j ,en p�ga.tpent- d'ltixo ens tractE"Dbo scats que s'am�garan darrera qUZllsevo) ex�usa per tal de passar-se la vldJ) I C?m a pobl,es semf-salvatges.
.llmO la comodlfat mbfma, perb nlmenys, que no restin l'UIiag"ats, en la gran , Estern �en guerra j com en guerra
mas sa de badot's i de pl�fxeris que queden' encara a Ia reragu�rda, d;una"ma-' ens havfem d'hZlver cOmportat,. ,Milers
ner,a especiai a 5iuc·elq,na. Ql\e restin ets' menys pgssjbIes. Amb ijntl e'nergica 'I mllers de ,vfctf":1es em... esta CB:ueantlictuaci6 del Govern quedarien r.eduYts a �Ia mfnlmtl qUZlntitat i �s afxb el que ,1'12yieci6 alemanya,i italianll; mentres­
,c: al encQyatjar"Prou reraguarda distre1a i al servei nomes �ae I�s p�Qpies
�
e�.- Itant nosal1res frametent protestes I
,p-eculacions., qUe,lxes' a ]a 'Societat de Na.cions. Si
La guerrer fa itecessarf que ;;e�1ablejxf �ft discipJina rigoros�, fin�. es- ,1a !lei de 1'�)j6 I'haguesslm posat ell.
'S oUr el maxim rendJmenf indispensable a totes lea' .necessitats • 'a tote5- lee pr�ctfcl! jltc,hal!ria ,canviat el curs dels
, i>b!ig�ci6ns.· Com un dret- i com' uri deure� ,d'humanitat i de '-ciutad�nja. Cui esdeverdments" car al "as que anem
,. ,
) tli��oisme-dels' soldat8 al ,fronf'perl> cal ta'mbe que la reraguarda v,agi a 'com-, ens f>�ssllra el que� a� gall de Moron.
I' bs� i no ma�qui per'_f1 res el suport Indispensable. Bis frontS viuen, actualrrient,. que �n� qu�darem �csen_se pluma i 00.;.
lJ na'bctivit(lt precursofll de la gran vJctorie_, J ts -ara" precisament. que 'cel que careonao..
. ,1o'thhm, ea pO$j dign� de I:hora qu� viviin. Que quan',arribi l'hore de pregunfar: . flstem v;vim ,uns dies m�s "que �e­





gona �)asse en q_ue ens te cat�logats




Militi on miHtf, sJgui parm )')omic 0--� Proxima inaugotacio de j' na �.anera eS1reHs�i.mft d�s de )�<"'pro. ,central sindlcal,'que' no hi hagi nhigu, : . "', t ducc.6 de ]11 m�1erla prIma pa�sant qge no es pre'�enti a Ja'criqa d'h'Omes ",Ia� �'Casa, Confederar' -
,
j p�r:)? ���(t'tranSfOr!lla�16"",fi�� ,a Hur per a1 'front. 56n hores decislves 'i
j dISl�lb�.Cl6- � con�m.:--, " ," ..' apremiants j cal que nh:igu no especuliy Estll'ja prOY.lm a J�Hugurar-se, ell· Bn ) esmentat "ed!ficl s ha'fi constr,ult � . die'n! que �s �J)ecessari a..Ja reraguar-easel' d�is sindicc,ts de la Confedera- ' m�s' de 50 secretaries les quels seran :da.' - -'tti6 NaCio'na) de'} TrebcH it �18 nostrl! ·disfrjbuide� segons'les necessitatsde' ./ HOI1J.es i t:!rm�s' ai' front.�- -' locelitat a rAv�ngudll d'e E. i Guardia cade; Sindfcat. d'lndllstrfa a fi que lee' " ' "-






. mateix els cQssos armats que _els quequdh 3a.b�ri, que trt:ballen per"a: elleli
.
La' cCllsa Confedercb'sera l'encht- ." CORstr�cci6 com '56n ",eons, pltletes, 'hi ha�enrd'al1ar,C:fuan se'ris'�ridi.Ja la,
, i, " ve'r n cr�ar, unll nova so'Cietaf exempti! 8ft on s'hi forjaralJ els plans'de trans"; 'pfntoi's,� fuslers. etc.',. etc., eJ� Quais, premsil ens diu que a Arag6 han co-'de pr¢ju'dids i plenll de jusHclet social - formLacio" social' llQ�Ptets ales neees:.' en 'morts, eo'ssos: han trebalJat desln- inen�z:t els noafres soldats a iJtecar.:se.ia'-i'wgnH �e la'classe treballadora sHats"} ·p-ossibllitats"de ,la'locaIitatd'a- teress�cdarri�hJ pOer a fer possibfe amb 'Bstiguem tots :a J'aguait per'ta'l qued�� Ja',nos1ra -Ciulat, 'perg.ue ienin1,en ""corrd-amb J�s disPosi,cions vfgents. el minim d_e de'speses aque�ta obra eLcbuloJ arma feixista, no J�ci,po�, ompte �e8 cfrc,umst�nci�s, actuals,<, Per a'�portar acap aqu�3':tft 'tasca, s'hi, ,magnifica. �lgunf dia pubq.c�rem ',eJ ' . sabre fot al Bexe debil. � - ". ,. ,J;esfor�, que representa hfLver portat.�
.
e�fa' ci'eant ja uni.! bi-bHoteca on .els nom dels -·companys que .en l2quest Bstern en guer,ra J com en guerracap .UM �Qbra "d'dquesta enverga-aUf,a obrers porlJ'�n. adqil�rjr el's c�neixe- -'asp�ect_e .han c�ntribun (i'una -maneta tlndrem baixes,' per'b que 'Ies cone-�$'1tbi>·lementl.m�ritorr, La' nosl ra 01'- ments lecnics' necessaris per a'l per- destac���,. , guem peI� nostres repreBentants� L'or-"g�nl'z<:ci6'� �empr� -alJllU(mt a ',portar �, feccipnriment i mhlm rendiment 'd'rn- �5 de �esJ,tjar, ,perp. q�� e! que clin- ' gull de yosaft�es mares, muliers j ger-
, com Ja que mes 'el m�'xjtrI d'esfor«i �n, t�e Ct� la seva espe'Cj�1itli� amo'�rnii-: - tre... de poe se�a .;eJ €lIsal deJs Sindi- manes "que teniu els vpstres' esserstot e( que ceigul p€f a
-
guanyar Ja nim d'esfQr� .. TGmbe'·l'o(lran millprar :caf� de 'Ia -Confederaci6 N�ciona) del.
, volguf.$ lIuH�tu contra 'd'uns" assas­
.guerra, no descure, 'peri>: la rev<>lu- 'Jlur- curtura �tnb la Iecrufa<d'obre's'so-,
'
" Tr�baJl, �a, fam�t beJl avfat el casal '8iI)8. �s que' no defaHfu dQvant J'edci6. En aquest 'senm, 1a c�aea €OR- «;:ials>literar1es i instructives. - ' •• lI; , ""de dots' els treb8Uador� on sfhi ppgitfn versitat que pogu�ssfu tenir: Sigueui-t!derGl .. sera Ja,pedrll ang-.ular on a'hi T�mb� hi �ha el I!rojecte �e C��6X _: .age'r�an.ar 'tets eis obrers dinfre l�s' fortes en agues�es ,'�h9res dec'isivesfa' �h ef!t" hOni'es i'!.pteK p�er, a po �atr 'a ,se,t�foris 'arfistiques- j culturals ap.rofi':' . �ctl_vftats �el trebalJ, ,respecfant- se per ft 11;1 vida-!'.�x'ls1encia de tot un po- I£�p'iil' Jf�fi�foth1a�fQ'� so�la1 "qge tofs; , tanfla' saliHetttre . del, ,'nestr-e' ea'sal.' '��!Ulimenf ,nur inanera -de pensar, ... b,le que Butta amb en�us}a�m�, perque,e)3 tl'SbDUadbrs: anhelen. ";, i. ,Bn' res1Jm-: e5 fara i'es' fa ,tot el que' !u"!ca manera.,d� portar a terme J'obra uns aas�8sil!8t neci<:l'p�ls i�JS uns.i es-Lift· ..elsa- €,onfed�r81lt. ha' estrlt, � simti necesS'ltri .per c} millorament de �a que ,esr6 destinadll'la' cJasse treba- trangers eIs zsltree no ens 8ssassinin
.
'"
_ �onstril. ido de fO��6. �W-e lot��t le�ap ..
_ .. J_{) ¢lasse trebeHadora. ,,-:-}it' ,: Hetdora. > ' 6 tots aquells que H�it�m_ per Ie 11i--. nvitats �Qguin lIgflwjlr-.se p,er ,�inQJ.. f ,C�J r�emarcar d�, ptlssada la_1asca 'B. C. 'RIERK"', ,bertat'dels pobles.
.,r:-.cat's "d1ndiIstrla il fi' de "relaciona-r d'u- 'admirable dei'S obrer,s de'l Ram de Ill· Del 'Secretariat F. Local C. N.lt. MIQUBL CAMPUZAN'O,<
CO&.
,z '
I quan vulguls comprendre el senrlt
de les cosee j Ia seve reo,' puja sobre
ru matei'x"enfila't ben alffins econee-.'
gulrveure les esteettes als teus peus-,
Aixf parla Zaratustra.
Lector amic:
L'home- aquest, �sser'que es pas­
sa la vid8 malparJant'de)s seus con­
s�mbhmts - he dJt que I'home' �s un .
animal ,rastrer.
I com s;gui que rastrer s'aplica a
tot allo que es va erross�gl;nt, 0 va
ISrran de terra ftamb� a aquelles co� �
�es que s6n baixes,
. vjis 0 menys-,preables, si fos verfdica aquella deft­
,nici6 que I'home ha fet de rhome.
'liquest resulfaria... "




Zaratustra que ·cal. 'anar
�munf sempre.
Abeb vol dir que tenim, 'robligaci6 �q�anar'a J'unfson emb III nostr8c- natil­
ralesa, que de D!n'S ens fa adolescents
i d'lldolescents homes. ' '
.
Despr�s, pero Ja mltur�lesa dava­
lIa i fent nos perdre fo(:uJtals ens tor ... l'
na decrepits.
'
, Bs' quan cal sobrepujar-ee, 'quan,, cid suplirJ'ahseneia d'es�les amb el
nostre prQpi cap, amb el nostre propj




Tambe Zaratustra ens ensenya com'�s indisJ)en�able enfiitH'- se ben amunt.
per sobre les, estrellee, si volem com­
, prendre Ia rB6 j eJ sentit.de les coses'.
Perque ad baix, 'Ies passions fOr-
men una hoira compacta que ennuvolala vista, -que 0'0 ens aeixa veure cillr.
, J;>;erque.a,ci boix, la boira derles pas- 'sione ennuvola els cer�ells.
-
� Perque-'aci baix, Ja bolra' de ies pa'�-
'




Pos.a els peus ptans. ,verb; no fos







dintr� un mes, ni dintre un any, .diueo' els minlstres bascOs
.
'-luntn ... ·�e., 'lJelensil' 'de 8i1�HO
Ha mo�( rex-president d� 'I,a
.




Cala, el qual, mentre 1(1 policia
des-I' Madrid
cada dia rnes eviClent Bn donar a po- ,
allotjava el locel del P. O. U, M. de la : 4 .: a
netxer aquest nou ecte d'tnrervencto
4i d ' \
-
..aT aat a
I Rc1mbla, profert peraules contra el _ , , -; , e�tl'ang4m�� no prerenc reveler res que
Les det�ncio�s,del P�O.,U.,M. II G0�ern,,:-:Fabra.
"
'
. ,'La lIuita" andfeixista' ) no sigut ja conegut d�s de fa mQ.l't de
Durant eI dIa d'ahir 1£1 pollcla con- "U'




I n cas co fn un ca AS F' d '
j \
tlnue eis· seus treballa .amb -monu de II 'ora gan ulsl Avul, davant l'ectlrud passiv.a que,les,'dete"cions dels elements direcli�s 'Miguel R'ey he denuncla: aI' Junat el 'VAtBNCIA.-La force publlca ha adverreix e! m6n civllttzer, solemenrs.,
Iet segUe"t: fi ' .,
.
del P. O. U. M. J- encerciar eatrategicernent lee platges
'
volerne r\l1�r que ens aban�onen rant•
Com ja es di�ue. e,s comenca per la La <sey� dona, malalra � un hospi- de les Arenes, i Malvaro,sa i he practi-" �()m ens admlren. Que BUSCQdi, ,sl Ita, . ',
, ,
'
tal, ha.mort. Bn el.mareix moment' de "" ,detenclo d'A�dreu,Nin, dirtgent del -cet dll�s 'ce�tes detenclons d'embos- 'de morir, no. mortra en stlencl. Pet'o--',
partlr a Cetalunye. BI dit dettngut fou aeber-se la fatal nova, una quanrltar . cats i gqpdi.!ls.-Fab_ra. I _ deepres �'UI1 <,any de resistenci�; e� ,
c�>nduit prlmerament a Ia.Delegaclo
enorme ,de parents de la dttunte s'han � , consumara elcrlm? La sang del nos- ,
de rBs�at a Cejalunye �'d2SP:eS se't presenfat �I seu pts i se Ii hen empor
... ' Optlmlsme tre poble caura darnunr els que I'hda ' '
porta deringut a Va�eneia des d'o� Ita
tat to'!' el ,que hi havi�.-Fabra. VALENCtA�-cBI Mercenril- d'avul veseeda i damunr
.
els que l:han feta "
sortit per a Madrid.
• 'be Madrid aBarcelena diu que: malgrat Ies grans proves per vessar. L'extermlnl de la dernoera-
Despres d'equeste detenct6 han s.e'· les quais pease Bspenya, ja es pot· 'cia rnes antlga d'Buropa tllcara r>ttBs rrobe a Barcelorla el fiscal de' -,
gait Ie's detencione de tot;�lsQirigents' P\�rl12r amb opnrnlsme de la viF1o�ia sempre Ja �otlscfencla �niversar..M�I';'
d�, partltque en numero de 14 lng-res- l'Audi�ncia
de Madrid� sel1yor Lopez de la Republica.-Fabral, ',,, � , grat aixQ.:encar,a, h(con'fiem.
.
Uribe, eI qU,al ha virtgul" acompanyat
earen en' er� calabossos \Ie fa 'Quefa-
I .",,' tura' de Polichl, rJgoro�ment� inco-,
munic'ats,
.





j al-,gqns re�actors �e! dfari del matefx
partit «'La Batalla»; d'elt� qu�l� tallers,
- .�. , :.;; "'.:.:. I· 1




, Despres del declara( pels .primers,
, .) deting�ts s'h�procedit ames deten­
cion-s i a da'rrera hora'el n�mer() d'a�
'. quest� '�'elev�va a m�s de�50; trob' nt,
'se la�majorla, d'eUs a la'Defeg:ilci6 de
rBstat. � �
,
BJ serve! es porta S'ota .l'--expressa,�
direcd6 d'uns 'inspectors de policiil de -
I'B�tat que han vingut 1·(\e Mf,ldrj,f f Va-'
lencia jurit 8mb 'aHres agents de,l cos
, . "
i se1:undats p�r,mes de� la mejtat dels
�ilgents' de les,.br'lgades cri�iiud, ,i so·
dal:
'
"Ajudals per guardles d'assalt, i' se�
gureiat s�incauta la�,poUcia�de tots els
lo�als que tenia el P. O. U. �. en dt­
. v�r�os Jloes, de Barcelona i .tota, la
'
,
docum�ntaci6 -qu'? s'ha trabat es exa­
minada mlnuc'osamertt p,�r agents es·
p,eelaUtzats en numero de 25 que� no
fan cHra cosa.
" S'assegura que, la
'
doc'umentaci6
que hi h�v:f� en els �eritres politics
,
careix'd'importlmcfa pel que la palicia .




fou'pr.opietat de,Bert,ran I Musitu 'on
tenia una caserna l'esmentat;, Rartit,
8'e.sta fent l'inventari dds mUers -de
equiJ?�-l ·comple.t� " que' : s'han trobat
Per'll, soldots. �. ','
, �.�.' ..
Aquests eq Ips s6n 1'41dm 'model
a�t)' tots eis 'aven�o�' d� soldats, en
carnpanye.
.
' entre� els detinguts Iii figuren algu·
nes,;dones entr� eIies vAnes estrGnge"­
�
res 'de�ron beU0811lea,qua.ls�estan rf·"
gotQsamrnt incQmunicades.-Pebll8�
A conlinuaci6., contestant a diver�
,
'
�strang�r, ses preg�ntes que Ii foren fbrmuia-Han saluda! eis seus' company,s de, . '
4 iatfkz des. Espino'sa" m'inistre de Sanitat de[
,
Bar.ce'lona 'en nom ,de l'herolc� a[egre 4







\ Elsyiatgers han fet moits:eiogis de'




", que ha· �lr_c:ulal, no B'ha tr_act'at mid"la- 'per;sonaiitat 'Liei general Mlaja, ver- No passe�, 'ni ,pass.ara� mat! ' , \.\ '" f ' , que el Govern aas� abandon! �ilbao." rtader arfif�,x de 1;1' independencia .ma- PAR(S _:_.,B,." ministre d� Szmitatdeldrilenya.-Fabi'a. '> ' Jo mate'ix surto aquesta nit'a reJnte,-Govern."basc,-Bspin<?sa. que e� troba grar"me al meu 1I0c � B'lIbaa ..Aques-
,'-
a Paris, t ,'P_icavea, represenii:int del fa m-atinada; a h�s tres, el Gonsell d�"
nlftt-eix ,Govern en ,aquesta capital,' Mlnistres del Govern Basc ha deeidit













Sup.erior;de. Po Ii cia ha du quej�s uni�
ques emis80res (i� radio "que � poden
funcion'ar� san Ies ofi£lals.
-Sf n'hi ha -alguna mes, aquesta Aguir�e als presidents de' dlversos com les anter{ors, per alemanys i Ua­
governs estrangers. Plcave� ha fetJa Hans, _ defensada per un -material de
seguem dec,laraci6. >
'
guerra alernany· 'recentment desem;
,Indes�tjables -:-Tres mesos·de'resjstel}Cl.� heroi,- barcaU a;udada pel,mateix'qu'e d�irjgf i
Trel�eJ!1dividus �e .1$1 !iri�a�,iJ Inf,' cc; contra' una t�rrjb)e Ofen��va',.errs' els treballs de fortift�aci6' de->BHbaoi ':,
ternaclonal.· pro�edents, d'Albacete,
_
han �ondtiHa Ia situaci6 p�ese�,t.'Ad- "c�ma�(\ant 9oicoech�a, traYdor' �e ,',.
han'arribat a B,arcelopa.,.
'
mirata, p'ero abandon'ats pe( £01'-_ �I, es passa a l'enemic' fa tree" me,8o,s' i '.;,
" Ii!: , - " ".
Seran Fepatriats. -Fatka'. 0160, ,he'!J resisti,! 'qtac- mes barbar, -revela els mes importants secrets s'o ... '
'




" la pistoria. AJrib ef nostre sol pat�io-'� oferisiva no acabara' amb la'resisteD: ..














cia d'un pobl� decidit'a, morir si caU




,01,,' enmfg del S�SPit6� silenci d9�u<;ropa dies'ni 'di�t,.e '(u,ns' '�esos no ocu'p��a mar.x.a ,: e., es opera=- contra!la'caeacftat tot�fq"'ext�j.mi":i de: ran els reb'els Ilrcapital,d'Buscadi;' , '
ciOD� a Arago _,;_) 'ceris paisQ�- 'europeus' i contra tQt el L'enemtc estls avid a',uns sis quilo,- "\<salvlltgisme d'alguns pobles africans. ..'metres de Bilbao. No oblide� r�xem- _
,Aqu�st, sHeDci tan'�8timula,�t p,er als pIe que ens ofereix Madrid, unG ciutat, j,
'8g-re_ss<!rs, �ue el cO'�sideren com un,a' "capa� t de re�ii5t.ir', victoriosament' '"un',
cO!'laooracl6-passiva l com u��:a'pro- enemfc que ,�stii' a Ies_ seu.s o'rtes .. ,','
vad6 t�clttl!'· h� arrib�r aiun.!�tre� 'Bilbao' esta dis;6s�t a- isser g," �;�.l',�-
,que compl'.;omet; ��v�nt laihist?riitmolt goo Madrld . ......:Febus:
'
greument la responsabilita� d'-aquells"
. , . ,
"-,
'
gue se n'han, fet ,culpables. Gomoa re"�
cl4ndestina.-Faoris. '
Osca, robj�ctiu :'.,




ja't intensament.le,s forfificaci�ns i ets
�bjectius militars d'Osca: ,,,,,,
,\
,
L'avfcici6 enemiga ha v�lat ,damunt
lea no�tres Hnies sense que ,bagi "ro�
dun �ap vfctimil.
'Bls reneJs ,han atacat les p.psi�ions'
de 1,1 To�rassa, pero tulO estat <�...�o- ",lentament rebutjats. "
"
,,'\
S'han ',passat, 'als nostres
amb armllment.-F'abra.
,preset;ltant del meu 'Govern afi rlJl0 ,
que at port' dei'aeaJes, a del! quilo­





" .S'ha constitult " "vapors ''lllelJlanys i un b�lga han des':' _ � , '� , .
�mbarcat pubHfament aquest� filUms' l� Junta ,de De�ensa
_dies uria gr�� quantitat 1� material de
" BAlONA:,��Ll.o,ficlnZl d� premsa dd
'
guerra, entre el �ual Bgu,ren pro,p de ·Oovern basc,d6lUl compte, �'baver-se."� '"
4OO.canons i sense la menor dissimu- constituir el Gonsen de, Defense48 ' ,
'la�i6, -com lio p.rova el fet que els, ca-' BlibaQ. �l quar-ha,·quedat format emlt- ..,
nonfS �Sligues8fn 'coberts· 4mb una_ ,els consellers segUe_nta: ,--'
�









L LIB ERT AT"




.del Mercat Pi i Margall fa" �lsposicf6
.Per a doner compliment a una ordre de I� Superloritet es fa saber per dels,4'que acredlnri esser-ni' propieta�
mltja d'aqueet avis, que deuen presentar-se en el termini de 48 bores, a hI Co-
'
mandancle Mill tar' d'equeste locelltar (Caserna d;Artilt'eria), tots els Oflctale





rla, Iti he una tarja de racfonament a.
�om de �i"uefMerla TOB, Metendez',
-
33, .� un pO)1�monedes.
___ . �� �__���-----��__��,I �No��Milirhl�q�oo����
sac i ben lligat; ef' mateix succeets '
, amb les boti!arres que fan a I'Bsteblt­
.rnent de Carns i Cansaladerla del. cer­
rer de Sant Ioaqulm, num. 55; no es
, pot 'apreciar la seva qualltat fins que
-s'lian provat.-T. 292 R.
•
,
En diverses ocaslons s'havla plant�­
ku �l projecte de canvlar ta Pres6 de






,- les teformes . del P!lssetg de Ferrer I
.o_uar4li1; Ifedi}ici ce,·,u'ar e� Jlna n_zena ' ' t" " ' .' ,
.de pesombre que posa una taca de trts-
CONPBRBNCIA.-BI Casal de, la l gons 5em�Ia,} han caigut d'un .cotxe ,
tesa en 'aquella' arteria 'ctutadana ,de 'Dona Jove (Delegacld de Metaro). he 1 Bstan dipositats a la Quefatura de Vi­
,prlm!f(� caugorta, it l'estiu sobretot.
I orgenltzat un mfting a carrec de dife: 1 giltmcia a d�sposicio de qLij ecredlrl
,
Pero no ha passat mat de projecle..
rentes companyes de Barcelona.Tin - l esser-ne propieterl.
* dra Hoc avui divendres, Cl Ies nou de ! '
* *
.le nit, �I Teatre Clave CInema i d'uml! - Voleu fer un present de bon gustRecenimeni una' aisposicl6. del Go- " '. . ' ' ! I economic?, AjUNTAMBNT DB -MATARO
, ver,n d.e La G,eneralitat c,onverti Ia preso' �an�:a pre�erent
hl son con�ld�des'!. Aneu a 'la Cartui a de Sevilla. _" ,
,
• -. e i ConseUeria de Proveiments
"
�f7. E$t�blimerzt CorreCClonal, el prim,er totes les cornpanyes
de Ii] nostra ciu- ,I �', ' . • . '
,flue -S'estableix a Catalunya, i merees a tat, perdonar-ee cotnPt� dels ,treballs ,Per SO centlms podeu.Ier un bon ob- V f S
.la capo.cltcit de treball, i'amor i la vo..
I a complir per-totes les dones a la re- sequt, amb
"
Aqueste Coneellerla posa a .conel-
•
lantdt qu�' hi ha pasa! el'nou director, 'I r�guarda,: . " I 14 U R E N �!, ,8 xemerit de tots els clutedans que el
,
.el .nostre amic [oan Praao.ha canvlat CONYAC 'POPULAR postre mataronl
proper dlesabte, ,dia 19, hi, baura _ven ..
'
:l�asp_ecte intern de l'edljici,a'I,ma'mane-" ,:' CONYAC BXTRA Demeneu-los enIes bones tendes de
'
.da d'arros als establiments de dro-
,ra sorprenent., Aquelle$'sait� plenes de 'CONY..1J\C JULIO CESAR ,: _ �.
- queviures. - Pabricats per ,PASTIS� gueSt ultramarins, qu'eviures; revene--
,terenyini's, f.sqkes' i humlaes, per les I', ,de J 'casa xe;es$dria"' Oi'SBRIkBATBT.. .'
'
'>. duries, graneries, cooperatives.i e3�-
,quaIS, ait sigul' de pa�-Iii hanpassat
'
M 0 R ALB S
_ PAF BJ A t.INA NOTA D � 'LA SOCIBTAT
tabllments de, queviures colfJectivlt-
gidrebe tots, els homes liberals de Ma-
' "", zats.
Oi it f 'MARTi FITB MATARO I-RIS. -La junta de III Societat Iris- en:lara-han
-




,L'arros sera repartit a ra6' de 2OfJ,'
_
' vista- dels mo:ments greus, que estern
ma/ITlifiques. La cLdrcel del PariidQ» 'TROBALLA. _;_ P-er uns companys vivint, ha pres. racord de, suspren'dre
.u ara-un cestabllment. Cotreccional», 'del St'pdlcat Agric,ofa 'han
�
estat ,tro- els balls per temps .indefinU,. el 'qual
• ,amb tallers de diYersos otieis, 'on hi/an bals uns Jiibres ge note� comerclal�. @cord posa a cone-ixement dels-s'(}cis,
; ,
'




(DeyelT] als nostres lectors un repor�
.ttJtge del que es aquest primer COrfeC­
,donai d__.e Calalunya_; que p_ublicarem un
.
,dla 4'aquests).
,grams per habitant mftjan�ant el lJiu·­
,
ramen! l;lels tlquets co,rr�sponents als ,
,dies 16: 17, 18, i 19 del mes en curs - f
al pr,eu, de 1 '75' ptes. quilo.
'
Bis cit�ts' v�n�dors venen obligats
a presentar. a aguesfa Conseneria
(Secretaria) durant tot ei dia 22� els
;,-
f ,
liquets liec.ollits,,�er, Ia seva, compro-
�
vaci6.
Una vegada mes es , recomima _ ala
I :1
' •
,ciutadans q�e.no s'aglom�riri i lICU-
deixin � les portes dels eStabliments
abans de rho'ra de la venda i que pro-
.,
'curiri efectu�r les compres en �ls- Hoes




ti�ents- ailunciatsA pe.r ' aqu�stA. Co_lt-:-.
selleria's6.n &uficients per a tots.
Milt�l.'6; 1� de ·juny
- del 1937._;Bl,




'" * *, '
P�ro no' ha canvlat l'aspecte extern,'
I ara-'mes que mal, cal estudlat;' el pr.o­
c1ecte de trosllat de ta pr..es6. Pet, totes
les raons, que, tenier:rz t per, ttna altla�'
,que ara'resulta Insu/ident per la cate ..
g6r)a.ng.e � U hJljJDnClt, _
• .(
co, On po,dria portar"se? No' 'hb ,Sqf,;';': -
-
'taL vegada Jlex convenfddes Caputxi-'
IUS ...








CONYAC BXTRA. Morale� Parcj_ !., ,





Ofpositari: MARtf PITB - �ATARO':




M",ORAL,B�' P A_RBJ. A: .. -X�IReS ,
'Dipositari: MARTI FITB�� MATARO






De�'p'res del ,COhs�Wd�(,mit. et pre- --5'45 latdiJ f!ustrats._» ,-7Pel?,u�.




Mz\DRI,'D.';:_:BI SO}. publl"ca del�seuBI c�nsel�er cle' Prov(;flments s'h -
.(jirigit a Santander a l'objec(e' de pre-
-' �,'
Iparar la re�istencia bil-balna.
"
�ls',avions alerrianys) italia�� han
, �m�ardda! crimihalme-nt I� carrete-'
,
,t't) que surt de "B.Ub�o i him meti'a�lat
lIuita l;la estat formidable iamb resul;'







de',1a 1arda s.:ha r�but ,al ,fulnisterf de Azua el desastre dels facciosos ha', re e overn.· - '" . -:!< ' J_ - _��.. ...._ ........ ......__............._
Hi h'a, molts morts de 4a poblacl6 Oe1en,sa,el 3egU�nt t�legrama del, ge;., '�estat il11Ponent, ,cqsa que b'a estat _
..clvlt, vic��rn�s dels:, feHdstes. �: -, ,
'
.
�eral car> �� les forc�s d'Buscadi: _. �' confirma,d� per les radios rebels, que
'
, L .� IBERT'A'T'
'




-' �" , ,'" >'munt �I� t\er6ics sold�ts Qe ta� IIiber-
•


















- tat asca i fa·desproporci6 que bi ha bao a�aquen la reraguard'!' �ne_miga
' IS-
,'. }�a mort Gaston Doumergue -..amb �i8 enormes �.fectlus d-eJ; quaIs' ,pel e��tor de' Bermeo, d'on' sJha_re .. , LLIBRERIA MINERVA
,
, AI�UBSVIVBS.':""Ha '�ort, ViCti��: disposen .els r��els, sobretot� a�jaci6" plegat l'enem!c. . ;. � (arrer de Barcelona, 1,",






r <Rc_pU_'b1ica.,Jrancesa. ·Oas.ton_poumer:- : una bravesa extraordinaria que_ .cau- fensiva feixis,ta:,! eidia_, q,u'e es_ !1u�ul R.. - -' � _ .. ,. 6 ' . ambia de Ctutel4t, 28:
,:gue." _
"'.
'sa admiraci6 �J.31eCni�s mflUars' es·' , p'ariar del,' fracas (otal ,de i'ofens iva
': � ,Havia' �r�bat fela dO$ dIes- pAl... tranger�"2f.1
M
'.',' '''-" , !efxfeta_.-calr!ra don�r 'tota' la", i'mI?O� _ LL/BRERIA H. ilBADAL
;,gUes_vives per a prend:e lea_aigUes.' 'Un c�ntimar d'aV'lons- feixl,stes vo-' Umcl<l-ql.1� t�rie� les operacions d'a.,
.; . Rambla Mendlzdb�1r 4,\,
,
;'Fou 'dlpute., ra:!ical.�oci111ista_i mol.' len �onstantment �amuni le� nostres que!ts s�tors�"�.f'ebus. LLIBREF?JA fLURD
,'�s vegades ministre i cap 'oel 00·, Unies. s�nse que decaigqi el brao.dels RambJa MendtztJbal, -.t,(J
�yern. ,
� lI�iaJs ... �'ha' l�uUat. divel)5es·,�gadea
�
Les QPe�>acions a Madrid
'











i re'Ct-ificaclons;' a le� ��8tres
,
'
pos}cions sobre les fe·xist,es,-Pebua..-
-




ellViat espe�iaI it. Bilbao� 121 segUent
informaci6.
Bs' confirma' q,ue als- sectors, de
PI'enci'a, �Areri�s i a,la vall d'A-zua Iii
VALBNCIA,-::;BI torejadorBelmqn-', 'r
te que, el Quej.po obJiga a to�eja� I -,' ,I '
despres Ii .foil imposada una penyora '
de -5() mil pessetes perque tenia una




:s�lit fugir' del terreny facpi6s i es tro-
�
ba actualment a SI;lYssa.:-Febus!
(O()PERAT1VA - DE
VENEDORS DE .PBR/DDICS











" Bane �spatfy�l de Credit
, Bane ,Hispario �olonial
CON''I�OL Bane Urquij9.CiltalA
, 08RER . ,Majo 'O�rmans - Banquers
Caixa d'Estalvi's
AjUlltament� de llatar6 I51"'. II'AufsttneNG SodIU
" c"o dels '.Invalids,
�on CO(Jperatiu, "
:Comit�:de Control de' Banee f 'B8tlllvi
de" Mlltllr6






& pose e .conelxement del piibHe
'
Ii. '
en gftperaI que en el �ortelR e:iectua.1
8vuf, a la Consellene d'Aesistencia
Social. corresponent 81 din 17-de juny
dej 1937, sttgone coneta II l'tlcta a po­











BIs comptes corrents LLIURBS i les lJibretes d'estelv!
oberres en 'l'actu�ilifat, no esren subiectee a cap lntervenclo .
oflclal i"fnneionen com ebans del 19 de Iullol,
Ingresseu 'els vostres cabals en els nosrres esrablt-
'"
mente I a Ia vegade que obtindreu beneficia afavortreu la
.\
.'
,. ,Bls numeroe corresponente, pre-adate amb ,'tree peesetea, son, ele se-
guents: -,
,
054 - 154 - 254 - 354 - 4M - 654" ,-
•
. f '.
754 - 854 - 954� .J
,.




E tS' ES P'O'RT'S I 'notable i un dels tlradors 'al£,lstell·de"
,
.
mes estil que h6v1e donar el nostre
C�MP DB L'ILURO .
)
basquet. Bspornu de deb6, es dlstln-
'
, gia' eer 10
.
seve correcelo.. en ele rer-Dema a le tarda la PenyaOratem r
Bl Conseller d�Ae!Ietencia' SoeJ�l,
loselJ) S,rra.
efeduara el camp- de l'lluro un en­
eonrre de basquetboH un.eltre d--e fur­
bole A lee qua'lre' s'eJect,riata'eJ "arm
de' baeqaetbo! entre, Uft_�S' selecclons
'de"I'lIuro i In Penya" Oretam, i ales
ctnc jugarlln el partit de furbol la Pe­
nya Oreram i el C: D •.Mesrt�u.
bre&' ratltats, mbret�·� paper
•
"" "",1,� ... '"'"
_!
,:_enys de joc. De sempre havle defen­
sat els colors de-I'Iluro en, el qual ar­
riba � campi6 'de CetaJunYa. Tarnbe
havle actuar e la Penye Oreram,
,
. .,
La nova de Iii seve mort he causet
penosa lmpresstc a tots ele ",ui el co-
Y
\
Tot 'il meterial d'escriprori;
Bns assoc-fem al do-lor .. de la.sevil







.' Una aJf:ra vida jo�� $a�rlfi�ada ,per' ' gomes,,.. paper i secanr�, arxi-�
la nQ�le c,ausa de 1a Uibertat i de la
,






.' . :Un alfre esportiu metaronf he cai-:
gut at Camp de 'b12taIJaf' Eis' qui 'hl!n
'eeguit el desenvolupamerit del bll�­
"que1b0} a ,Mataro, c9nebden de <so­
-ij.re�'a Ferr�n Duch. _ Era un- jug-ador




L LIB E:R T A l'
NO�OBLIDIN' nu s-s tn,'
'4, I.




, �a•••••po p.�� �






Gt� ",,""IJah� , •
'\











Adhudx puft!dlutc,n.,t, ,14ft; I,ffdlbttl;
�,ftJ$_I4,_t4ftt6 f_pajJb��--, ' .-
, �
Demanell·lo attetl:. - .'
.1




,R. CiJs�riova (Sta. T'eresa), 30- Tel. 64
Dipc)sit �e x'am'pany Codomfu - Fascina' d�� licars
:c
,
P Oalan> 282.284 - T�/. '157
" 'Bstab-l¢J'ta en 1808. Licors, xirtops,· vins, Xrirripanys
"
B OJ!18'E t ESE I.: E C T RIO U E�S
F: Liiyrel (Biada), 5·1el. 10�
Bombett.s electrique,s, de 10llt mena
MAO U I N A Rr I' A
'FOl:Vl,tlNDUSTRIA GOL·LECT/VA"
.
....;- _ \ t..�
��
"'. . to to _,:K
"
Ie..







' Bakunin (Churruca)�39... Tel. 303
Ealefct��io.n� a vapor i algua calenta 1 Serpe�iJis _.
M A_O' 0 I'N 'E.,S' 0' E SIC R I' � R''E .
O. PA/?ULL RENTER \. " Arguelks, ,J4. Tel.'362
Abonaments de n�teja I 'cdnserva.�i6'
"
C /4- R B g N S
"
Co MPANIA GENERAL De CARBONBS,
" '.
�






aola, Nas i Ore/fes
F. Galen. 419. prai. _: Dlmarts, dijOll� 'i, dissat)tes, de__"4 a 6. .
BconomIGfI, de 6 a 8 - Dfumenge,: de 9. u 12
¥ r"
RESrAUR�NTMIll ,- Enric aranaDos,- s- Malan)
Tel. 4i3 - Especic'Wet en BanqJJ�ts i ahoncmenfs
, .,
....
FUN � 8 A t!:,t E S
t \,,' ,t; '+'
,.
;;t.;
AOENCIA 'EUNE'R,4'f<JA. «LA SEPtlLCRAL» 'deMique/Juju/ueras
Cin�to Ve'rd�gLJe.r, 12·i f. teyrer, 24 - Telef. 111
, '. �� .
